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R E S UM E
Les sardiniers ont ddbarqué autant de sardines en 1983 (11200 tonnes)
qu'en 1982. Probablement ics captures autaient dtd plus importantes si le Syn-
dicat des Armateurs n'avait imposa des quotas enjuiliet 300 caisses et en
août 100 caisses par marde par bateau.
L'extension de ieffort au stock de hareng a entraînd la hausse des
captures de cette espèce et une majoration 44% de l'effort total annuel par
rapporC à 1982,
11ot','clés Statistiques de pèche, Effort de pchc, &zdi,r7,l &
FISHERY STATISTICS OF IVORIAN PURSEINERS
- YEAR 1983 -
ABSTRACT
The sardinella fleet landed the same cjuantíty of sardins in 1983
(11200 tons) as in 1982. Sard-neila awuiva catches would be more important if
the "Syndicat des Armateurs" did not impose quotas in July 300 boxes and in Au-
gust 100 boxes by fleet by trip. The extCnsion of the effort to herring stock
increased the catches of this specie and an over estimation of 44% of the effort
have been observed fri 1983,
Key iords Fishing effort, Catch statistics, Sardinella sp.
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INTRODUCT ION
La tendance globale à la hausse des prises depuis quelques années se
maintient en 1983 ; la sardine (Scirdinella aurita) constitue encore l'essentiel
des captures atteignant 48% du total Il faut cependant noter que si les can-
tures de cette espèce se situent au m6me niveau cu'en 1983 (11,185 tonnes en
1982 et 11173 tonnes en 1983)9 elles régressent en pourcentage par rapport au
débarquement annuel accusant une chute de 4%. En fait cette diminution des sar-
dines dans les mises à terre n'est ciue artificielle car la p8che pendant l'up
welling a été soumise à quotas à 3 niveaux successifs
o 27 juillet débarquement autorisé : 300 caisses par marée par
bateau
24 août 100 caisses
8 octobre 600 caisses
Ceci pour maintenir le prix de la caisse de sardines à un niveau rénumérateur.,
La baisse cies prises de hareng (Sardineuia ehe) constatée l'année
dernière n'aura été que passagère. En effet, les captures ont oresque doublé
de 4,816 tonnes en 1982 elles montent à 8247 tonnes en 1983, revenant ainsi à
leur niveau habituel de 8,000-10,000 tonnes. Le hareng se cantonne dans son
secteur traditionnel qu'est l'ouest, alors que la sardine colonise tout le
littoral,
La hausse du hareng dans les captures traduit en fait le report de
l'effort de p8che sur ce stock
;
San-Pedro qui a supporté 1/4 de l'effort to-
tal en 1982, a vu ce pourcentage atteindre 40% en 1983,
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PRISES DES SARDINIERS AUNE?. 1903
PRiSES TOTALES /ESPECE /SEc7rEUR PIllEE EFFORT PUE? I ESI'ECF / SEcTF.UIn 1UEF*
SFCTEURS
(en tonnes) TOTALE (tonnes par jour de mer) TOTALE
SARDINE HARENG FRITURE DIVERS ¡SECtEUR jours Sardine Har000 Fri turo Divers /SRCTEUB
13/OlEAN 3 307 621 274 23s 202 4% 584 ils 5 447 548.0 6.2 2.3 0.4 1.1 9.9
JnekvjlLe 2 533 65% 750 19% 161 4% 475 12% 3 919 399.0 6.3 1.9 0.1 1.2 'Li)
FRESCO 2 366 44% 2 098 39s 408 0% 472 9% 5344 531.0 4.4 4.0 0.7 0.9 10.0
SANPEDRO 2 886 34% 4 124 48% 476 5% 1100 13% 8 506 965.6 3.0 4.3 0.5 1.1 8.9
TASOU O % i 100% 0 0% 0 On 1 0.2 0 5,0 0 0 5.0
TOTAL 11 173 8 247 35% 1247 5% 2632 11% 23 297 2442.2 4.6 3.4 0.5 1.1 9.5
MOIS
PRISES TOTALES / ESPECES / MOIS
tonnc) PRISES
TOtALES
EFFOItr
en
JOURS
PRISES PP% lUIT? D' REPORT
P.U.E./ESPEC? (tonnes/jours de mer) U F
TOTALESARDINE DARING
_____________
DIVERS Sardine hareng friture divers
J 470 27% 676 511 29% 1 760 106.2 2.5 3.6 0.6 2.7 9.4
63 40%
. 417 25% 1 683 265.0 1.0 2.5 1.2 1.6 6.4
518 30% 532 31s 594 1 733 267,0 1.9 2.2 0.1 2.2 6.5
360 23% 626 .39%
. 508 1 53 261,0 1.4 2.4 0.4 1.9 6.1
M 210 39% 162 30% 537 122,3 1.7 1.3 0.1 1.3 4.4
O 13 22% I 41% 58 11,5 1.8 1.1 0.0 2.1 5.0
84% I. 2 700 220,5 10.2 0.9 0,6 0.5 12.
A 2 074 82% 2 530 201.9 10.3 3,7
4. i
0.2
1.2
0.4.
0.',
12.5
I L'I
12.4
S I 149 57% 3 063 230,1) 8,0
0 1 431 49
. 2 931 237,0 6.0 5.8 0.4 0.1
N 1 302 ' 30 2 906 243,0 5,3 6,4 0,1 0;l 12,0
D 516 77 1 1302 206,8 2,5 5,4 0,4 0,4 0,7
TOTAL 11 173 48% 0 247 35 '. 2 632 23 297 2442,2 4,6 3,4 0,5 1,1 9,5
CRO SP V 18 Abidjan 'P Prise par Unité d'Effort; Rondement, Pas de pOche
PRISES DES SARDINIERS IVOIrIENS 514 COTS D' IVOIRE ANNEE 1903
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